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学 ( 1982- 1984)、中南政法学院 ( 1987- 2000) , 2000年 1月调往厦门大学法学院工作, 任罗马
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1999年, 被确定为国务院有特殊贡献的中青年专家, 享受政府津贴。出版有专著 民法基本原则
解释 、 诚实信用原则研究 、 认真地对待民法典 、 民法典与民法哲学 、 人性论与市民法 、
比较法视野中的民法典编纂 、 罗马私法要论 文本与分析 、 罗马法与现代意识形态 、 民
法总论 、 西口闲笔 、 在法学与文学之间的 30年 。在 中国社会科学 、 法学研究 、 中国
法学 等刊物上发表论文 140多篇。承担司法部 民法典草案 项目, 于 2001年底完成并出版一
部民间民法典草案。
摘 要 对 4大洲、20个国家和地区的学者提出的 33种民法调整对象定义进行研究, 可以把
它们分为老平行线说、新平行线说和折扇骨说三种主流类型, 外加一种杂说类型。我国 民法通




关键词 民法调整对象 老平行线说 新平行线说 折扇骨说 民法的公法性
民法调整对象问题古老、普遍、现实。说
它古老, 是因为至少自 163年盖尤斯 法学阶
















学阶梯 把民法的材料整理成 人法 、 物
法 和 诉讼法 。 人法 , 就是我们今天所
讲的 人身关系法 。它包括两项内容, 第一
是人格法, 就是关于民事主体的规定; 第二是
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1 意大利学者比良齐 杰里 ( L. B ig liazzi
Geri) 等人的 民法: 主体规范与法律关系
中的民法调整对象定义: 所有可以在民法的名





斯的 人法 的重申; 上述主体参与享用和
利用经济资源的一般规则 是对盖尤斯的 物
法 的重申。这一定义它用 存在 和 享
用 的术语把人法和物法的使命分别简化为存
在 ( to be) 的问题和拥有 ( to have) 的问题,
也即两个助动词的关系问题, 在所有使用助动




2 意大利学者菲德里科 德尔 朱狄奇
( Federico del G iud ice ) 的民法调整对象定义。














1 德国式变造。温得沙伊得 ( 1817 -









































利义务主体 (自然人与法人 )、财产关系 (以
所有权、契约及各种交易为中心 )、身份关系
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(以婚姻、家庭制度为中心 ), 以及权利义务的
变动 。这个定义的最大特色是把德国法族国









个类型: 人身关系 ( 在其自身关系和与国







身关系 , 而是直接讲调整 人 , 因为 关
系 容易被理解为横向关系, 说调整人, 就可
以把人格问题的纵向性质凸现出来。再次, 它
进一步揭示了民法调整的人身关系的两个维度:
横向的人身关系 ( 在其自身关系中的人 ) 和
纵向的人身关系 ( 在与国家的关系中的人 ,
换言之, 国家对主体资格的赋予 )。 不考虑其
业务和职业地 的状语意在揭示民法与商法的
区别, 表明民法调整个人, 而非商人。





















萨维尼草创, 由 1867年 葡萄牙民法典 立法




维尼认为, 法律 (不光是民法! 作者按 )
调整人本身和法律关系, 后者包括物权关系、
债的关系、继承关系和家庭关系 。在这一定
义中, 人 , 就是人格; 法律关系 就是财
产关系 (这是对物权关系、债的关系、继承关
系的总说明 ) 和身份关系。可注意到这一定义
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本条承认作为私法的民法调整的关系有纵向和
横向的两类, 把所有权关系和个人权利 (人格
















答 , 正是基于此等回答, 温得沙伊得把这一关
系驱逐出了民法的调整对象定义, 而不顾此等
关系仍然存在于民法中的现实。这种鸵鸟战术








































却转向新平行线说。其第 2条第 1款规定: 民
事立法确定民事流转的参加者的法律地位; 所
有权和其他物权以及因智力活动产生的专有权





身关系 -财产关系平行线结构, 采用确立 (绝
对权 ) -调整 (相对权 ) 的新平行线结构, 把
民法调整对象理论改造为 民法的确立和调整
对象理论 。 确立 的对象是民法中的纵向关












恢复, 因此, 承认责任之债归属于民法, 就是
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斯联邦民法典 第 2条的规定与 魁北克民法
典 的上述民法调整对象定义十分类似, 考虑
到魁北克法学家参与了 俄罗斯联邦民法典




的 示范民法典 的基础, 所以, 其民法调整
对象定义对于其他独联体国家的民法典制定者
具有指导意义。但富有意味的是, 由于 俄罗
斯联邦民法典 第 2条第 1款的规定自相矛盾,
独联体国家民法典完全采用它的只有 1999年的
塔吉克斯坦民法典 第 1条第 1款, 它完全照




第 2条第 1款的规定, 但消除其自相矛盾之处。





系 。但接下来, 就不采用其母本关于 这些
关系以其参加者的平等、意思自治和财产自治








1998年的 白俄罗斯民法典 第 1条第 1
款 、1999年的 乌兹别克斯坦民法典 第 2
条第 1款 、 1999年 土库曼斯坦民法典 第
2条第 1款 、 2002年的 摩尔多瓦民法典
第 2条第 1款 以与 吉尔吉斯斯坦民法典
第 1条第 1款相同的方式继受并修正了 俄罗



















穆丘斯 谢沃拉 ( Qu intus M ucius Scaevola, 公









延性, 例如, 按照优士丁尼罗马法的意见, 动
物与人分享自然法, 因而是这种法的主体而非












































( Georges R ipert ) 和让 布兰日 ( Jean Bou-







除了上述 大宗 性的 3类民法调整对象
理论外, 还有一些 小宗 的民法调整对象理







外延 ) 的, 为消极的量的定义。对于积极的量
的定义的说明, 已见于前述, 消极的量的定义
有如阿根廷学者桑托斯 西福恩特斯 ( Santos










( C. S. Zachari von L ingenthal) 对法国的民












































调整的两种关系的 平等主体 限定, 表明其
制定者还沉醉在民法私法说的迷梦中。然而,
德国式变造面临深重的危机。首先, 其物文主




加张扬; 最后, 民法通则 第 2条的母国俄罗
斯自身已基于德国式变造的不合理性对之放弃,
转采旗帜鲜明地承认民法的公法性的新平行线
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